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Perum Bulog Subdivre III Surakarta adalah sebuah divisi di wilayah regional 
Surakarta yang bertanggungjawab langsung atas penyaluran beras yang ada di 
sekitar wilayah Surakarta. Tugas dari perum Bulog Subdivre Surakarta selain 
mengadakan penyaluran beras, juga mengadakan penggadaan beras melalui sebuah 
badan yang disebut MKP (Mitra Kerja Pengadaan) dan Satgas. Pengadaan dan 
penyaluran beras oleh Bulog subdivre Surakarta dilakukan berdasarkan SOP 
Direktorat Pengadaan Nomor: SOP-03/DA200/01/2017, dan Direktorat 
Operasional dan Pelayanan Publik Nomor: SOP-12/DO301/03/2017. Analsis dan 
evaluasi dilakukan terhadap sistem pengadaan dan penyaluran beras yang dilihat 
dari aspek ketepatan prosedur, pengendalian intern dan ekstern, flowchart dan 
keefektifan penggunaan SIA pada sistem tersebut. Data yang digunakan merupakan 
data dari hasil pengamatan dan dokumen-dokumen yang ada. Berdasarkan hasil 
evaluasi yang dilakukan, Bulog subdivre Surakarta sudah cukup baik dalam 
menjalankan SOP berdasarkan Inpres No 5 Tahun 2015, namun penulis 
menyarankan untuk menambahkan beberapa hal yang tidak termuat di dalam SOP 
seperti harga pembelian beras dalam negeri di petani maupun di penggilingan, dan 
mencantumkan jenis beras yang di cantumkan dalam Inpres No 5 Tahun 2015.   
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Perum Bulog Subdivre III Surakarta is a division in the regional region of 
Surakarta which is directly responsible for the distribution of rice around the 
Surakarta region. The task of Bulog Subdivre Surakarta besides providing rice 
distribution, also held rice procurement through an organization called MKP 
(Mitra Kerja Pengadaan) and Task Force. The procurement and distribution of rice 
by Bulog subdivre Surakarta is done based on the SOP of the Procurement 
Directorate Number: SOP-03/DA200/01/2017, and Directorate of Operations and 
Public Service Number: SOP-12/DO301/03/2017. Analysis and evaluation is done 
on the system of procurement and distribution of rice from the aspect of the 
accuracy of procedures, internal and external control, flowchart and effectiveness 
of the use of SIA on the system. The data used is data from observations and 
documents that exist. Based on the results of the evaluation, Bulog subdivre 
Surakarta is good enough in running SOP based on Presidential Instruction No. 5 
of 2015, but the authors suggest adding some things that are not contained in the 
SOPs such as the purchase price of domestic rice in farmers and in milling, and 
include the type of rice that is listed in Presidential Instruction No. 5 of 2015. 
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